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 Республика Узбекистан, занимая выгодное транзитное экономико-
географическое положение в пределах Центральной Азии, играет важную 
роль в интеграционных процессах в этом регионе. В последние годы 
Республика Узбекистан достигла значительных успехов в социально-
экономическом развитии. В основе этих прогрессивных результатов, лежат 
огромные ресурсы социально-экономического развития страны и высокий 
природно-ресурсный потенциал территории – совокупность ее 
природных ресурсов, которые могут быть использованы в хозяйственной 
деятельности с учетом научно-технического прогресса [4] 
Республика занимая выгодное экономико-географическое положение 
в пределах Центральной Азии, играет важную роль в интеграционных 
процессах в этом регионе. Страна обладает богатыми природными 
ресурсами, дающими большие возможности для развития многоотраслевой 
экономики. На сегодняшний день выявлено более 2700 месторождений 
и перспективных рудопроявлений, разных полезных ископаемых, 
включающих около 100 видов минерального сырья, из которых более 60 уже 
вовлечены в производство. Республика обладает богатыми 
агроклиматическими ресурсами, благоприятными для развития сельского 
хозяйства. Продолжительный вегетационный период и обилие тѐплых 
солнечных дней дают возможность для интенсивного развития в Узбекистане 
таких высокоприбыльных отраслей земледелия, как хлопководство, 
садоводство, виноградарство, овощеводство, бахчеводство. Однако из-за 
развития преимущественно на орошаемой основе сельское хозяйство 
республики сильно зависит от фактора водных ресурсов. Этим видом 
ресурсов в наилучшей мере обеспечены территории Ташкентской, 
Андижанской, Сурхандарьинской и Самаркандской областей. В то же время 
в расположенных в пустынной западной части страны сложилась весьма 
непростая обстановка. Особенно острый дефицит осадков наблюдается 
в вегетационный период. Начиная с июля по сентябрь осадки почти 
отсутствуют. В эти месяцы выпадает всего лишь 1-6 процентов годовых. 
Основная часть осадков – от 30 до 50 процентов годовой суммы – 
приходится на весенний и – 25-40 процентов – на зимний период. Осенью же 
количество выпадаемых осадков составляет от 10 до 20 процентов годовой 
суммы. Несмотря на сложности в обеспечении водой некоторых регионов, 
Узбекистан занимает 11 место в мире по площади орошаемых земель. 
Население и трудовые ресурсы Узбекистана – также один из опорных 
факторов социально-экономического развития страны. Население 
Узбекистана, составлявшее в 1990 году 20,2 млн человек, достигло к 2017 
году численности в 32,1 млн человек. В период после 2010 года 
в Узбекистане в пересчѐте на 1000 человек показатели рождаемости держатся 
на уровне 23-24, смертности 5-6, а естественного прироста, соответственно 
18, то есть 1,8% в процентном выражении. Но в связи с небольшим 
отрицательным сальдо миграции (-0,1...-0,2%), общий прирост населения 
страны составляет 1,6-1,7% в год. 
В динамике ВВП страны можно выделить 3 периода. Первый, 
охватывающий 1991-1996 годы, характеризовался спадом производства. 
В основном это было следствием распада системы территориального 
разделения труда в масштабе бывшего Союза, прекращения кооперативных 
связей предприятий Узбекистана с предприятиями других бывших союзных 
республик. Второй период, продолжавшийся с 1997 по 2003 год, стал 
временем стабилизации экономики и начала роста ВВП. Третий период, 
начавшийся в 2004 году, продолжается до настоящего времени. Для этих лет 
характерны высокие темпы прироста ВВП республики не ниже 8,0 % в год. 
Если в 1995 году доля промышленности в ВВП составляла 17,1 %, то в 2017 
году этот показатель был равен 26 %. Удельный вес сельского хозяйства 
при этом снизился с 28,1% до 17,6%. Изменилась и отраслевая структура 
промышленности. В структуре отечественной промышленности выросла 
доля электроэнергетики, топливной, химической промышленности, цветной 
металлургии, машиностроения и других отраслей тяжѐлой промышленности, 
тогда как доля лѐгкой промышленности, в прошлом определявшей 
специализацию республики, уменьшилась в 3 раза. Темпы роста 
обрабатывающих отраслей опережают темпы роста добывающих 
производств. В результате по итогам 2016 года в структуре промышленности 
нашей страны ведущее место с долей почти в 20% заняло машиностроение. 
[2] 
После 2010 года созданы предприятия совершенно новых для страны 
отраслей промышленности: автомобилестроение и микроэлектроника. 
К настоящему времени в Узбекистане создан мощный промышленный 
потенциал. Республика входит в число крупнейших в масштабе СНГ и всего 
мира производителей золота, урана, природного газа, кадмия, молибдена, 
серной кислоты, азотных удобрений, тканей, легковых автомобилей и другой 
промышленной продукции. 
В аграрном секторе за последние годы так же произошли серьезные 
изменения. В настоящее время Узбекистан входит в ряд крупнейших в мире 
производителей и экспортѐров винограда, бахчевых культур, некоторых 
видов фруктов. Наряду с этим, не потеряли своего значения и традиционные 
для Узбекистана товарные отрасли сельского хозяйства – хлопководство, 
шелководство, каракулеводство. По состоянию на 2017 год, республика 
занимала по сбору хлопка шестое, а по его экспорту третье место, 
по производству шѐлка – шестое, по производству каракуля – второе место 
в мире. [3] 
За последние годы в целях повышения промышленных и экспортных 
возможностей регионов, привлечения новых иностранных инвестиций 
в экономику в Узбекистане было создано несколько свободных 
экономических зон.  
В настоящий момент, определяя среднесрочные приоритеты 
социально-экономического развития на 2017-2019 годы, Правительство 
Узбекистана уделяет значительное внимание наращиванию потенциала 
экономического роста страны, привлечению инвестиций, расширению 
бизнес-процессов, локализации и импорто-замещению, созданию новых 
высокотехнологичных производств, а также росту занятости и доходов 
населения. Поэтому дальнейшая либерализация национальной экономики 
связана с усилением поддержки государством сектора малого бизнеса 
и частного предпринимательства (МБЧП), дальнейшим укреплением его прав 
и защиты частной собственности. Этот сектор – один из основных 
индикаторов стабильного социально-экономического развития страны. [1] 
Перспективы социально-экономического развития современного 
Узбекистана зависят от рационального использования в национальных 
и местных интересах всех ресурсов каждого экономического района 
и области республики. 
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